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Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar lempar cakram awalan 
menyamping pada siswa kelas VIII I SMP Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2015/2016  
melalui alat bantu pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).  Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII I SMP 
Negeri 8 Surakarta yang berjumlah 26 siswa yang terdiri dari 10 siswa putra dan 16 
siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian hasil belajar lempar cakram. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif 
dengan persentase. 
Hasil analisis data penelitian dapat disajikan sebagai berikut mulai dari pra 
tindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada pra tindakan, siswa belum 
menunjukan hasil belajar yang baik, kategori sangat baik dengan persentase 0%, 
kategori baik dengan persentase 0%, kategori cukup dengan persentase 19,23% atau 5 
siswa dari 26 siswa, kategori kurang dengan persentase 46,15% atau 12 siswa dari 26 
siswa, kemudian kategori sangat kurang dengan persentase 34,62% atau 9 siswa dari 26 
siswa. Pada siklus I kategori sangat baik dengan persentase 0%, kategori baik dengan 
persentase 26,92% atau 7 siswa dari 26 siswa, kategori cukup dengan persentase 38,46% 
atau 10 siswa dari 26 siswa, kategori kurang dengan persentase 34,62% atau 9 siswa 
dari 26 siswa, dan kategori sangat kurang dengan persentase 0%, dari data tersebut bisa 
di dapat ada sejumlah 17 siswa telah mencapai kriteria tuntas sedangkan 9 siswa belum 
tuntas. Pada siklus II mencapai persentase sangat baik 7,70% atau 2 siswa dari 26 siswa, 
baik 46,15% atau 12 siswa dari 26 siswa, cukup 30,77% atau 8 siswa dari 26 siswa, 
kurang 15,38% atau 4 siswa dari 26 siswa, dan sangat kurang 0%. Sehingga dari data 
tersebut dapat diketahui bahwa 22 siswa mencapai kriteria tuntas sedangkan 4 siswa 
belum tuntas dengan jumlah murid 26 siswa. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar lempar cakram awalan menyamping pada siswa kelas VIII I 
SMP Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 







Nur Ahmadi. THE APPLICATION OF LEARNING VISUAL AID TO IMPROVE 
THE LEARNING OUTCOME OF LATERAL STARTING DISCUS THROW IN 
THE 8TH I GRADERS OF SMP NEGERI 8 SURAKARTA IN THE SCHOOL 
YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University, December 2015. 
This research aimed to improve the learning outcome of lateral starting discus 
throw in the 8th I graders of SMP Negeri 8 Surakarta in the school year of 2015/2016 
through learning visual aid. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the 8th I graders of SMP Negeri 8 Surakarta 
consisting of 26 students: 10 boys and 16 girls. The data source of research derived from 
teachers and students. Techniques of collecting data used were observation and 
assessment of discuss throw learning outcome. Data analysis employed descriptive 
technique based on qualitative analysis with percentage. 
The result of data analysis in this research could be presented as follows starting 
from pre cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. In pre-cycle, the students had not 
showed good learning outcome yet so that if presented in percentage, they were 0% 
belonging to very good, 0% to good, 19.23% or 5 out of 26 students to fair, 46.15% or 
12 students to poor, and 34.62% or 9 students to very poor categories. In cycle I, 0% 
belonged to very good, 26.92% or 7 out of 26 students to good, 38.46% or 10 students 
to fair, 34.62% or 9 students to poor, and 0% to very poor categories. From the data 
above, it could be seen that 17 students had achieved passing criterion, while 9 students 
had not. In cycle II, 7.70% or 2 out of 26 students belonged to very good, 46.15% or 12 
students to good, 30.77% or 8 students to fair, 15.38% or 4 students to poor, and 0% to 
very poor categories. Thus, from the data above, it could be seen that 22 students had 
achieved passing criterion, while 4 students had not with the total 26 students. 
The conclusion of research was that the use of learning visual aid could improve 
the learning outcome of lateral starting discus throw in the 8th I graders of SMP Negeri 
8 Surakarta in the school year of 2015/2016. 
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